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Durante este espacio, la URACCAN y la Norwegian University of Science and Technology (NTNU) abordaron la trayectoria de colaboración que han sostenido y que en la actualidad está teniendo como resultado una propuesta de movilidad global 
recíproca de estudiantes de enfermería y psicología entre 
ambas instituciones, la cual será presentada en noviembre 
a Erasmus Plus.
En este marco, se tendrá una visita de profesores de 
NTNU para definir el enfoque, los indicadores y los resultados 
concretos de colaboración, entre estos profesores están Teisy 
Allen y Teresa Moreno, quienes brindarán un taller para definir 
los alcances de la colaboración. Además, existe la posibilidad 
de colaboración investigativa en HORIZONTE 20/20 (Global 
Health) y los profesores que vayan por parte de URACCAN 
tienen la posibilidad de tomar cursos de maestrías relevantes.
NTNU tiene 8 facultades y 55 departamentos, es la más 
grande de Noruega con más de 40,000 estudiantes.  En el 
año 2017, concluyeron 7,210 estudiantes sus estudios de 
grado y maestría y 362 concluyeron su doctorado.  Esta alma 
mater es la principal universidad de ingenieros y de docencia 
Noruega y cuenta con 3,000 estudiantes internacionales.
Participación 
Los estudiantes y docentes de URACCAN pueden partici-
par en las actividades que organiza la Oficina y el movimiento 
estudiantil, como actividades de movilización internacional, 
reclutamiento de estudiantes, a través de programas como 
Erasmus Plus.
La convocatoria Erasmus Plus se espera en octubre a 
Noviembre.  Las aplicaciones de las diferentes facultades se 
envían a la Oficina para seleccionar las mejores propuestas. 
La convocatoria de Global Mobility de este año será la 
última.  Luego de la propuesta Global Mobility, se está 
preparando una propuesta Capacity Bulding con socios de 
Noruega, España y Belgica.
Colaboración
El perfil fundamental de la Universidad es Ciencia y 
Tecnología.  La enfermería la ofrecen en 3 campus en 
ciudades diferentes.  Trabajan de cara a los ODS (Knowledge 
for a better world).  Su colaboración con universidades de 
Ingresos medios y bajos incluyen investigaciones conjuntas, 
educación, fortalecimiento de capacidades, movilidades e 
intercambios, diseminación e innovación.
De igual manera, han incrementado su colaboración en 
el tema de discapacidad, con el fin de fortalecer la colabo-
ración existente, desde una perspectiva multidisciplinaria, 
priorizando temas como salud mental.  Se busca expandir 
la cooperación (Erasmus Plus), incluyendo investigación. 
En este proceso de expansión de colaboración, un aspecto 
importante es la capacidad instalada de URACCAN para 
recibir estudiantes noruegos.  Esta colaboración con 
URACCAN puede ser una candidata para mayor apoyo de 
NTNU, incluyendo más recursos.
Charla con estudiantes de NTNU
Asimismo, durante este espacio de compartir y conocer 
nuevas perspectivas sobre las diferentes propuestas de 
Educación Superior, se realizó una presentación sobre el 
trabajo de la URACCAN y sus aportes a la descolonización 
en Nicaragua y Abya Yala, a cargo de la Dra. Alta Hooker 
Blandford, rectora de URACCAN.
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